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角
間
の
里
山
自
然
学
校
金
沢
大
学
で
は
金
沢
城
址
に
あ
っ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
を
角
間
地
区
へ
総
合
移
転
さ
せ
る
の
に
伴
い
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
最
小
化
す
る
た
め
に
新
キ
ャ
ン
パ
ス
（
全
面
積
１
９
５
ha
）
の
約
3
分
の
1
（
約
７
４
ha
）
を
「
里
山
ゾ
ー
ン
」
に
指
定
し
、
豊
か
な
自
然
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
教
育
、
研
究
や
青
少
年
の
自
然
体
験
、
地
域
住
民
の
生
涯
学
習
を
行
っ
て
い
る
の
が
平
成
11
年
に
発
足
し
た
角
間
の
里
山
自
然
学
校
（
以
下
里
山
自
然
学
校
）
で
あ
る
。
平
成
13
年
度
か
ら
は
里
山
自
然
学
校
の
支
援
者
と
し
て
「
角
間
の
里
山
メ
イ
ト
（
以
下
メ
イ
ト
）」
を
組
織
し
て
、
メ
イ
ト
に
よ
る
自
主
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
２
０
０
４
年
度
に
行
わ
れ
た
里
山
自
然
学
校
の
様
々
な
活
動
も
メ
イ
ト
の
活
躍
抜
き
で
は
語
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 
は　
　
る
風
薫
る
5
月
の
土
曜
日
。
昨
年
の
1
枚
か
ら
13
枚
に
も
拡
張
さ
れ
た
里
山
の
棚
田
、
北
谷
（
キ
タ
ダ
ン
）
で
田
植
え
が
行
わ
れ
た
。
学
内
に
里
山
を
持
つ
京
都
女
子
大
学
（
京
都
市
）、
龍
谷
大
学
（
同
）、
九
州
大
学
（
福
岡
市
）
と
の
交
流
を
開
始
し
て
か
ら
今
年
で
3
年
目
に
あ
た
り
、
学
生
を
巻
き
込
ん
だ
形
で
の
交
流
が
本
格
化
し
た
。
こ
の
日
は
京
都
女
子
大
学
と
龍
谷
大
学
の
学
生
計
20
名
余
り
も
加
わ
っ
て
、
賑
や
か
さ
を
増
し
た
参
加
者
た
ち
が
裸
足
に
な
っ
て
田
ん
ぼ
に
入
り
、
高
さ
15
、
6
セ
ン
チ
に
伸
び
た
苗
を
丁
寧
に
植
え
つ
け
て
い
っ
た
。
　「
思
っ
た
よ
り
泥
が
温
か
く
、
滑
ら
か
だ
っ
た
」「
最
初
、
裸
足
で
田
ん
ぼ
に
入
る
の
が
怖
か
っ
た
が
、
や
っ
て
み
る
と
楽
し
か
っ
た
。
ま
た
入
っ
て
み
た
い
」「
足
の
指
の
間
に
入
る
泥
の
感
触
が
た
ま
ら
な
い
」
な
ど
と
い
う
感
想
が
参
加
者
た
ち
か
ら
は
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
メ
イ
ト
の
「
水
田
を
渡
る
風
、
水
や
泥
の
感
触
と
い
っ
た
も
の
を
全
て
感
じ
て
欲
し
い
」
と
い
う
想
い
は
着
実
に
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
 
な　
　
つ
6
月
に
し
て
は
少
し
肌
寒
い
雨
上
が
り
の
夕
方
。
金
沢
大
学
大
学
教
育
開
放
セ
ン
タ
ー
前
の
駐
車
場
に
、
虫
捕
り
網
や
懐
中
電
灯
を
手
に
し
た
人
々
が
続
々
と
集
ま
っ
て
く
る
。
6
月
12
日
に
行
わ
れ
た
ホ
タ
ル
観
察
会
で
あ
る
。
ホ
タ
ル
に
関
す
る
説
明
を
一
通
り
聞
い
た
後
、
場
所
を
移
動
し
て
小
川
の
ほ
と
り
に
や
っ
て
き
た
。
夕
闇
が
色
濃
く
な
っ
て
い
く
中
、「
ホ
タ
ル
い
た
っ
」
と
発
見
の
第
一
声
が
あ
が
っ
た
。
ま
だ
光
り
も
し
て
い
な
い
ホ
タ
ル
を
見
つ
け
た
の
は
小
学
生
。「
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
大
き
い
か
ら
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
だ
」
と
の
解
説
に
参
加
者
は
感
心
し
き
り
。
そ
の
後
ち
ら
ほ
ら
と
舞
い
始
皆、泥んこ。大学間交流の田植え(5/22)
右：クサギの花
下：「何がいるかな」
昆虫採集（7/10）
角
間
の
里
山
自
然
学
校
こ
の
一
年
里
山
に
は
生いの
ち命
が
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
四
季
を
通
し
て
様
々
な
顔
を
見
せ
て
く
れ
る
。
そ
ん
な
魅
力
あ
ふ
れ
る
場
所
に
多
く
の
人
が
惹
き
つ
け
ら
れ
、
集
ま
っ
て
き
た
。
２
０
０
４
年
度
も
金
沢
大
学
の
里
山
自
然
学
校
が
住
民
と
一
体
化
し
て
、
活
発
な
活
動
を
繰
り
広
げ
た
。
里
山
の
楽
し
さ
、
あ
な
た
も
味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？
学
生
編
集
委
員　
肴
倉　
玉
実
四
季
折
々
の
里
山
に
遊
ぶ
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複合領域
め
た
ホ
タ
ル
を
手
に
取
っ
た
1
人
の
参
加
者
は
、「
心
な
し
か
温
か
い
気
が
す
る
」
と
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。
　「
ホ
タ
ル
の
幼
虫
っ
て
ど
ん
な
の
?
」
と
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
質
問
が
出
る
。
「
水
の
中
に
い
て
カ
ワ
ニ
ナ
を
餌
に
し
て
い
る
ん
だ
。
卵
の
と
き
か
ら
光
っ
て
い
る
ん
だ
よ
」
と
先
程
の
小
学
生
。
思
わ
ず
足
元
の
小
川
を
の
ぞ
き
込
む
。
黒
々
と
し
た
水
の
中
に
光
る
卵
や
幼
虫
を
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
今
後
は
忘
れ
ず
に
水
中
も
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
に
な
り
そ
う
だ
。
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
後
に
し
な
が
ら
「
ホ
タ
ル
見
た
の
何
年
ぶ
り
だ
ろ
う
。
次
は
卵
が
光
っ
て
い
る
の
を
見
て
み
た
い
な
ぁ
」「
ホ
タ
ル
の
乱
舞
っ
て
い
う
の
か
な
ぁ
。
あ
あ
い
う
と
こ
ろ
に
い
っ
て
み
た
い
」「
い
や
あ
、
こ
こ
で
も
条
件
さ
え
良
け
れ
ば
見
ら
れ
ま
す
よ
。
今
日
は
ち
ょ
っ
と
寒
か
っ
た
の
か
な
」
と
参
加
者
同
士
で
話
が
は
ず
む
。
ホ
タ
ル
の
乱
舞
で
き
る
環
境
と
は
何
な
の
か
。
思
い
を
は
せ
る
よ
い
機
会
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
あ　
　
き
澄
ん
だ
空
気
の
中
、
も
ず
の
高
鳴
き
に
秋
の
深
ま
り
を
感
じ
る
。
10
月
23
日
と
24
日
に
、
竹
林
整
備
を
兼
ね
て
里
山
か
ら
切
り
出
し
た
竹
で
炭
を
焼
い
た
。
炭
の
持
つ
パ
ワ
ー
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
、
ま
た
竹
で
焼
く
炭
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
参
加
者
た
ち
は
興
味
津
々
で
あ
っ
た
。
9
月
に
切
り
出
さ
れ
乾
燥
さ
せ
た
竹
は
、
窯
の
大
き
さ
に
あ
わ
せ
て
切
断
さ
れ
、
ど
ん
な
炭
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
期
待
と
共
に
、
次
々
と
窯
に
納
め
ら
れ
て
い
く
。
火
を
入
れ
る
と
い
よ
い
よ
炭
焼
き
の
始
ま
り
だ
。
窯
の
温
度
を
上
げ
る
た
め
の
火
の
管
理
は
難
し
く
、
夜
の
帳
に
す
っ
ぽ
り
と
包
ま
れ
る
ま
で
交
代
で
火
の
番
を
し
た
。
　「
近
頃
、
炭
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
木
酢
液
も
い
い
っ
て
言
わ
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
が
ど
ん
な
過
程
で
作
り
出
さ
れ
る
の
か
が
実
際
や
っ
て
み
て
分
か
っ
た
」。
参
加
者
の
１
人
は
語
る
。「
体
験
し
な
が
ら
学
べ
る
と
い
う
こ
と
。
周
り
か
ら
学
ん
で
い
く
と
い
う
雰
囲
気
。
そ
れ
が
大
き
な
魅
力
で
す
ね
」。
や
っ
と
の
思
い
で
焼
き
上
げ
た
炭
を
前
に「
お
風
呂
に
入
れ
て
み
よ
う
か
な
」
「
ご
飯
炊
く
と
き
に
使
っ
て
み
よ
っ
と
」
と
楽
し
げ
だ
。
里
山
で
得
ら
れ
た
も
の
が
生
活
の
中
に
根
付
い
て
い
く
、
そ
ん
な
瞬
間
で
あ
っ
た
。
 
ふ　
　
ゆ
角
間
に
向
か
う
雪
道
が
朝
日
に
き
ら
め
き
、
凍
り
つ
い
た
雪
が
足
元
で
ざ
く
ざ
く
音
を
立
て
る
。
1
月
22
日
に
行
わ
れ
た
北
谷
の
ワ
ラ
で
の
「
縄
な
い
と
わ
ら
草
履
作
り
」
に
は
、
寒
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
30
名
ほ
ど
が
参
加
し
た
。
一
握
り
ほ
ど
の
わ
ら
を
し
ご
き
、
ご
み
を
取
る
。
あ
る
程
度
し
ご
く
と
、
ま
と
め
て
束
ね
る
。
そ
う
し
て
束
ね
た
わ
ら
を
、
柔
ら
か
く
な
る
ま
で
木
槌
で
叩
く
。
寒
さ
に
耐
え
か
ね
た
参
加
者
た
ち
が
競
う
よ
う
に
木
槌
を
手
に
取
り
、
わ
ら
を
叩
き
だ
し
た
。
稲
わ
ら
の
香
り
が
立
ち
の
ぼ
り
、
だ
ん
だ
ん
と
体
が
温
ま
っ
て
く
る
。
そ
れ
と
同
時
に
「
よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ
」
と
掛
け
声
が
出
て
く
る
。
　「
ど
の
く
ら
い
叩
け
ば
い
い
ん
で
す
か
」「
ま
だ
下
の
ほ
う
が
固
い
わ
」「
昔
の
人
っ
て
大
変
や
っ
た
ん
や
ろ
う
ね
」
そ
ん
な
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ
る
。
回
し
な
が
ら
叩
く
と
、
わ
ら
が
自
然
と
よ
じ
れ
て
く
る
。
こ
う
な
れ
ば
完
成
で
あ
る
。し
な
や
か
に
な
っ
た
わ
ら
で
、や
っ
と
縄
な
い
が
始
ま
る
。
講
師
を
務
め
る
メ
イ
ト
の
手
許
に
集
ま
る
視
線
は
真
剣
そ
の
も
の
だ
が
、
や
っ
て
み
る
と
思
い
の
ほ
か
難
し
い
。「
こ
れ
性
格
出
る
わ
」
の
一
声
に
、
皆
し
げ
し
げ
と
自
分
の
作
品
を
見
つ
め
た
。
　「
次
は
自
分
の
足
に
あ
わ
せ
た
わ
ら
草
履
を
作
り
ま
す
よ
」
と
の
呼
び
か
け
に
張
り
切
る
も
、
出
来
上
が
っ
た
草
履
は
足
が
は
み
出
し
そ
う
に
細
い
も
の
や
、
三
角
形
の
も
の
と
様
々
で
、
き
れ
い
な
小
判
型
に
は
程
遠
い
。「
あ
ん
た
の
足
、
そ
ん
な
ん
や
っ
た
ん
か
」
と
か
ら
か
わ
れ
な
が
ら
、
作
り
上
げ
た
と
い
う
達
成
感
に
し
ば
し
浸
っ
た
。
上：畑の肥料、竹炭作り
左：ドングリトトロ＠金大祭
右：里山冬景色
下：もちつき (12/11)
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複合領域
里
山
自
然
学
校
の
新
た
な
拠
点
里
山
自
然
学
校
の
7
年
間
の
活
動
で
は
、
金
沢
大
学
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
環
日
本
海
域
の
環
境
計
測
と
長
期
・
短
期
変
動
予
測
」
の
調
査
地
と
し
て
利
用
さ
れ
た
り
、
里
山
で
催
さ
れ
る
行
事
へ
の
参
加
を
通
じ
て
四
季
の
移
ろ
い
を
体
感
し
た
り
、
生
物
調
査
に
よ
る
絶
滅
危
惧
種
の
発
見
、
棚
田
の
復
活
な
ど
の
里
山
環
境
の
整
備
に
よ
る
生
物
種
の
回
復
と
様
々
な
成
果
を
あ
げ
た
。
そ
の
一
方
で
課
題
点
も
見
え
て
き
た
。 「
あ
れ
だ
け
広
い
里
山
を
我
々
だ
け
で
整
備
し
て
い
く
の
は
限
界
が
あ
る
よ
ね
」「
今
は
そ
の
時
々
の
行
事
に
出
て
楽
し
む
と
い
う
形
の
参
加
者
が
多
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
け
ど
、
準
備
段
階
に
も
参
加
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
も
っ
と
踏
み
込
ん
で
き
て
欲
し
い
」「
里
山
自
然
学
校
は
市
民
だ
と
か
国
の
レ
ベ
ル
で
は
注
目
を
浴
び
て
い
る
け
れ
ど
も
、
学
生
や
金
沢
大
学
全
体
を
巻
き
込
ん
で
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
声
が
メ
イ
ト
か
ら
あ
が
っ
た
。
確
か
に
大
学
生
の
参
加
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。
周
り
の
学
生
に
里
山
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
尋
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、「
里
山
っ
て
ど
こ
?
」「
入
っ
て
い
い
の
?
」「
道
と
か
ち
ゃ
ん
と
あ
る
の
?
」
と
逆
に
聞
き
返
さ
れ
た
。
ま
た
里
山
自
然
学
校
の
活
動
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
学
生
も
少
な
か
っ
た
。「
里
山
と
の
接
点
が
な
い
ん
だ
よ
ね
。
例
え
ば
学
食
に
里
山
で
採
れ
た
も
の
を
使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る
と
か
、
自
分
た
ち
に
到
達
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
つ
な
が
り
を
実
感
で
き
る
け
ど
」「
ポ
ス
タ
ー
だ
け
で
は
参
加
し
づ
ら
い
。
説
明
会
と
か
が
あ
れ
ば
」
と
い
う
意
見
が
聞
か
れ
た
。
情
報
提
供
の
必
要
性
は
メ
イ
ト
も
強
く
感
じ
て
い
る
。「
参
加
し
な
い
人
に
活
動
内
容
を
伝
え
る
た
め
に
簡
単
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
っ
て
、
各
活
動
を
し
て
い
る
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
更
新
し
て
い
け
ば
」。
話
は
次
第
に
50
周
年
記
念
館
の
利
用
を
含
め
た
活
動
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。「
春
に
50
周
年
記
念
館
が
出
来
る
で
し
ょ
。
あ
そ
こ
に
里
山
自
然
学
校
の
セ
ン
タ
ー
機
能
を
負
わ
せ
て
、
そ
こ
か
ら
情
報
発
信
を
し
て
い
け
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」「
市
民
と
研
究
者
が
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
里
山
を
保
全
し
て
い
く
た
め
の
研
究
が
必
要
。
そ
の
た
め
の
人
材
育
成
を
し
て
い
き
た
い
」「
子
ど
も
相
手
の
し
っ
か
り
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
ん
で
や
っ
て
み
た
い
」「
今
の
午
前
中
だ
け
の
活
動
を
、
記
念
館
で
お
昼
を
作
っ
て
一
日
の
活
動
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
」。
自
然
学
校
側
か
ら
も
メ
イ
ト
か
ら
も
意
見
が
次
々
と
出
て
き
た
。
里
山
は
対
話
の
場
で
あ
る
。
人
と
人
。
人
と
自
然
。
大
学
と
地
域
。
様
々
な
形
で
の
出
会
い
が
生
ま
れ
、
広
が
り
を
も
っ
て
い
く
。「
昔
か
ら
の
知
恵
や
技
、
あ
る
い
は
自
然
を
知
る
楽
し
さ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
我
々
の
務
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
そ
ん
な
想
い
に
支
え
ら
れ
た
里
山
自
然
学
校
。
50
周
年
記
念
館
と
い
う
拠
点
が
で
き
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
発
展
が
期
待
で
き
そ
う
だ
。
角
間
の
里
山
自
然
学
校
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジH
YPERLIN
K
http://w
w
w
.ed.kanazaw
a-u.ac.jp/
~satoyam
a/indexhtm
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白峰から移築する 50 周年記念館。
新たな拠点として期待を集める
50
周
年
記
念
館
か
ら
里
山
へ
